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Resumo: Este artigo trata da problemáticada rela~iioentregeneroe
música.Sabemosquea músicacomomeiodecomunica~iiocontribuitam-
bémpara a constru~iiosocial da realidade; se nos interessamospela
músicacomofenomenosócio-cultural,entiioo aspectodegeneroconsti-
tui umadimensiioque niio pode ser ignorada.Ao longo desteartigo,
apresentareialgunsdadosrelativosa umapesquisatiposurveyrealiza-
dacomjovensbarcelonensesduranteo outonode1995.Entreosdiferen-
tesobjetivosda pesquisabuscava-seobter informa~oesobreo signifi-
cado efun~oesda músicana sociedadecatalii, com algumasquestoes
orientadaspara tratar dopapel quedesempenha músicanas rela~oes
degenero.Concretamente,os resultadosda amostranosaportamdados
sobreo uso da músicacomoestratégiade identidadede genero,assim
comosobreasfun~oesquepode exercera músicacomoexpressiioe ao
mesmotemporecursode manuten~iiodas rela~oesde genero,que em
nossasociedadecaracterizam-sepela suanaturezaassimétrica.
Abstract:Thisarticleis centeredaroundtheissueof genderandmusic.
Music, as a meansof communication,also contributesto thesocial
constructionof reality.If weareinterestedin musicasa sociocultural
phenomenon,theissueof genderconstitutesa specialdimensionwhich
cannotbe ignored.Throughouthisarticle,1givesomeresultsof an
inquirycarriedoutonyoungpeopleof Barcelonain autumnof 1995.
Amongthedifierentobjectivesofthisinquirywastoobtaininformation







questionsdealtwith the role playedby musicin genderrelations.
Concretely,theresultsof thisinquiryprovideusinformationaboutthe
useofmusicasstrategyofgenderidentityaswellaboutfunctionsmusic
canplayin a societywhichis characterizedbytheasymmetricalnature





































































malquesetenganpreparadosvestidosy pañalesazulessi el quehade
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naceresniño,odecolorrosasiesniña.La clasificaciónbinariahombre/
mujeresunmarcocategorialdelpensamientoc tidiano;asísonidentifi-
cadosy pensadoslos géneros.Dada la relevanciasocial de esta
categorización,podemosuponerquetodatransgresiónal sistemaorigi-













sanciónnegativa.Los mohavepodíanir aúnmáslejosal contemplarla

















sobrela diferenciaciónentrehombrey mujerse añadíala visión
2EjemplosprovenientesdelasexperienciasdeMargaretMeadcitadosenDiego,1992:49.
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a la típicaoposiciónestructuralistanaturaleza/cultura.Una cosaerael
sexocomobaseahistóricaypurabiología,yotraelgénero,comoconstructo
cultural.Perodosdécadasdeinvestigaciónenestecamponoshanmostra-





Por lo querespecta la relaciónentremúsicay etnicidad,resulta
claroqueesenloscasosdelasminoríasétnicasconreivindicacionespo-
líticasdetiponacionalistadondemásfácil seráobtenerinformaciones




mueveaescucharaSting,aLauraPausinio aBonJovi. La búsquedade
identidadcomogeneracióndiferenciada ladesusprogenitorestendrá
quejugarunpapelimportanteenlaconfiguracióndesusgustosmusicales,
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Hombres(%) Mujeres(%) Total (%)
Grandesdiferencias 26,6 18,9 22,4
Pequenasdiferencias 47,0 54,4 51,0
Inexistentes 14,2 18,4 16,6
Nslnc 12,0 8,3 10,0
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unatradiciónfeministamásmarcada:"La músicadelasmujeresesdiferentea la de





-eslo mismoconla literatura,lapinturay ladanzademujeres".(Kahl-Gortan,1989:7).
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el heavy,makinao rap;otras,a posiblescaracterísticasde la música:
romántica,lenta,bailable,etc.Y muchasrespuestasseconcretabanen
nombresdegruposo cantantesquesecaracterizabanportenerunclaro
predominiodefansdeunou otrosexo.No esmi intencióndarahoraun
listadoexhaustivode estasdiferentesopciones,por otrapartemuy
coyunturales.No obstante,atravésdesuanálisismehasidoposiblereunir
gran partede ellas en grupos concretos-algunos de ellos muy
interrelacionadosentresí- que,por cierto,sonválidostantoparalas
respuestasmasculinascomoparalasfemeninas7:
7 Muchosde los encuestadosaportabanen susrespuestasmásde unacaracterística
específicaparalossexos.Losporcentajessedannoenfuncióndelnúmerodeencuestados





amboso al menosunode los dossexosel 10%del númerototalde
respuestas.De la totalidadde las respuestasdadas,el 63,9%de las
masculinase ajustana estospatrones,correspondenciaqueesmucho
8 Respuestasns/nc:44,6%delosencuestados.El númeroderespuestasdadasesde1.489,
685 por partede los hombresy 804por partede las mujeres.
9 Además:techno,disco,trance,bakalao.
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SergioDalmav DavidSantiesteban 11,5% 7,3%
Música/cancionessuaves,lenta,pocoruidosa,melódica 8,0% 13,9%
El aspectofísicodelcantante(masculino)
esel aspectodecisivo 11,3% 5,5%
GruposcomoTakeThat,NewKidsontheBlock,
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mayorparalas mujeres:el 73,8%.Estosprimerosgruposforman




































Géneros,estilos& interpretesmusicales Hombres(%) Mujeres (%)
Heavyll 31,9% 36,2%
Makina12 19,2% 18,5%
Rock,HardRocko Rockduro 17,0% 14,5%
Músicadurao «másdura» 1,7% 9,4%
Músicaestridente,ruidosa,rítmica,rápida,movida 4,8% 3,0%




Rapy Hip Hop 1,7% 1,4%
GruposmusicalescomoHéroesdelSilencio,
Offspring,U2 1,9% 0,8%
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concreto,enelcasomasculinonoesunaposiblecaracterísticadelamúsi-
cacomohemosvistoparaelcasofemenino,sinounámbitomusicaldeter-
minadomáso menosdefiniblepor criteriosformales:el heavy.Esta

















"la músicaregional"o "lassevillanas",elheavyesel demásfrecuente
aparición,pruebaevidentedesurelevanciacomoelementodesignificación
enelmundojuvenill5.



























la importanciade su presenciaatractiva.En el casomasculino,esta
concretizaciónmuestraunporcentajemuyreducido.






mejor calidad que la propia de las mujeres", "buena música,
independientemente del aspecto de los intérpretes ", "más
diversidadmusical", "no nosdejamosllevarpor las apariencias".
Tambiénencontramosalgunarespuestasexistapor partede las
mujeresenrelacióna la músicadelos hombres,peromuchasmenosy
prácticamenteanecdódicasdadoquenosuperanell %:
"Notienengustopor la música", "músicabruta", "sóloruido",
"grosera".




16 Seincluyetambiénel grunge,hardcorey thrash.
17En muypocasdeestasrespuestas(el 0,4%delasmujeres)sehablabade"heavyblando".
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masculinos.Significativamente,sen las respuestasdelas mujeresy
prácticamentenuncaenlasdeloshombres,dondenocasionesdescubrimos
una ciertavisión críticahaciaestaestereotipación,distanciándose













la músicacon ritmo". "Supongoquela músicaheavyes más
escuchadapor loschicosquepor laschicas,aunquea mítambién
megustay soychica". "fA los chicoslesgustala música]algo
másduray unpocotambiénquevayaencontradelamujer,yaque




hardcore,máquina,etc peroenelfondo,aunqueno lo quieran
admitir,esseguroquemásdeunavezhantarareadoalgunacanción
deAlejandroSanz,etc". "fA los chicoslesgusta]el trance;es
comosi les hicieseser máshombres,mejoresy los queno lo













































"hechoobjetivoy natural"quenomerecediscusión.Juntoal "nolo sé"





MenosCompositoras(razones) Hombres(%) Mujeres (%)
No sabe/nocontesta 47,9% 44,7%
Debidoa la naturalezahumana 26,5% 20,1%
Por razonesclaramentesocioculturales 8.8% 28.3%
OtrasreSDuestas 6,6% 6,7%
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sentimientosde los quecareceel hombre" o simplemente"La








términosdesuperioridada la mujer.Así encontramosrespuestascomo
"Los hombressonmásinteligentesy máscreativos","Lasmujeresno
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sóloquierena las mujerespara relacionesexuales,porqueen
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musicalessegúnlos génerosse puederesumiren la oposiciónduro/
romántico(=débil).No haydudaquela internalizacióndeestaoposición
comomarcadeladiferenciacióndegénerotienesusconsecuenciascon-
cretasen los másvariadosámbitosde la vidahumana.Comodetalle
interesantedecomentarporloqueanuestraencuestaserefiere,esqueson
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